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吉
田
裕
先
生
は
昨
年
九
月
に
め
で
た
く
古
希
を
迎
え
ら
れ
本
年
三
月
に
本
学
を
ご
退
職
に
な
り
ま
す
。
私
は
法
学
科
目
担
当
教
員
で
は
あ
り
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
親
し
く
先
生
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
先
生
か
ら
多
く
の
教
え
を
受
け
た
者
と
し
て
、
先
生
へ
の
感
謝
の
言
葉
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
　
吉
田
先
生
は
一
九
八
三
年
四
月
に
法
学
部
専
任
講
師
に
着
任
な
さ
い
ま
し
た
。
私
が
法
学
部
助
手
に
嘱
任
さ
れ
た
の
が
翌
八
四
年
四
月
で
す
か
ら
、
私
は
先
生
と
ほ
ぼ
同
じ
期
間
を
本
学
部
で
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
本
学
部
で
は
専
任
講
師
と
助
手
が
同
じ
委
員
会
に
属
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
は
助
手
も
専
任
の
先
生
方
に
近
し
く
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
そ
れ
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
私
は
先
生
に
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
昨
年
ま
で
の
ほ
ぼ
一
〇
年
間
、
同
じ
委
員
会
の
委
員
と
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
何
時
間
も
、
議
論
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
私
は
先
生
と
同
じ
く
月
曜
日
に
授
業
を
持
ち
、
先
生
に
お
会
い
で
き
る
機
会
も
多
く
、
頻
繁
に
お
話
し
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
私
の
ゼ
ミ
学
生
の
一
人
が
先
生
の
授
業
の
受
講
生
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
や
オ
ル
テ
ガ
を
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
授
業
の
ご
様
子
を
彼
か
ら
聞
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
自
分
は
法
律
系
と
い
う
よ
り
人
文
系
で
あ
る
」
と
い
う
私
の
言
（
実
際
、『
人
文
論
集
』
五
四
号
に
は
拙
稿
を
掲
載
い
た
だ
き
ま
し
た
）
を
x歴史家としての吉田裕先生
憶
え
て
い
て
く
だ
さ
り
、
私
が
こ
の
拙
文
を
記
す
こ
と
も
甘
受
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
先
生
の
こ
の
本
来
の
ご
領
域
に
つ
い
て
記
す
能
力
は
私
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
主
要
な
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
法
の
歴
史
で
す
。
こ
の
「
歴
史
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
は
文
学
者
と
し
て
の
先
生
の
認
識
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
私
に
は
考
え
ら
れ
ま
す
。
以
下
で
は
、
僭
越
な
が
ら
、「
歴
史
家
」
と
し
て
の
吉
田
先
生
に
つ
い
て
、
私
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
記
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
　
2
　
①
　「〔
書
く
こ
と
の
〕
背
後
に
何
か
大
き
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
何
か
。
私
は
そ
れ
を
歴
史
と
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
ど
ん
な
微
風
も
ど
こ
か
で
地
球
全
体
の
自
然
の
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
の
人
生
や
心
理
も
、
現
実
の
も
っ
と
も
総
体
的
な
動
き
と
し
て
の
歴
史
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
追
求
す
る
者
を
歴
史
の
運
動
に
導
く
の
で
あ
る
。」
こ
れ
は
先
生
が
本
学
部
に
着
任
さ
れ
た
年
に
著
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
（
初
出
は
「
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
歴
史
」『
人
文
論
集
』
二
二
号
、
一
九
八
四
年
だ
が
、
引
用
は
「
歴
史
の
中
の
記
述
　
　
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
三
つ
の
サ
ド
論
」『
詩
的
行
為
論
』
初
版
、
一
九
八
八
年
、
一
五
七
　
一
五
八
頁
に
よ
る
）。
先
生
は
ご
研
究
の
早
い
時
期
か
ら
個
人
の
営
為
（
書
く
と
い
う
行
為
）
が
総
体
と
し
て
の
社
会
に
関
わ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
社
会
は
動
き
を
伴
い
、「
歴
史
」
と
し
て
の
性
格
を
表
出
す
る
も
の
だ
っ
た
。
　
こ
う
し
た
認
識
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
零
度
』
の
分
析
を
通
じ
て
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
こ
の
言
語
的
な
自
然
の
中
の
一
機
能
の
よ
う
に
し
て
開
始
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
穿
ち
、
突
破
し
、
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
装
わ
れ
た
自
然
の
歴
史
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
〈
作
家
の
言
葉
の
規
範
的
か
つ
個
体
的
な
フ
ォ
ル
ム
を
他
者
の
広
大
な
「
歴
史
」
に
結
び
つ
け
る
〉。
言
語
を
活
用
す
る
経
験
は
、
普
通
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
単
な
る
共
同
性
あ
る
い
は
個
体
性
に
直
結
さ
れ
て
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
間
に
集
約
さ
れ
、
別
の
次
元
へ
と
転
化
す
る
。
そ
の
彼
方
に
ひ
ら
け
て
く
る
の
xi 歴史家としての吉田裕先生
が
歴
史
な
の
だ
。」
こ
の
文
章
は
先
に
引
用
し
た
文
章
の
翌
年
に
書
か
れ
た
（
初
出
は
「
歴
史
の
挫
折
と
夢
　
　
バ
ル
ト
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
零
度
』
と
『
ミ
シ
ュ
レ
』」『
早
稲
田
文
学
』
一
九
八
五
年
一
〇
月
号
だ
が
、
引
用
は
『
詩
的
行
為
論
』
初
版
、
一
三
九
　
一
四
〇
頁
に
よ
る
）。「
歴
史
」
と
は
個
人
の
営
為
を
通
じ
て
総
体
と
し
て
の
関
係
性
が
「
別
の
次
元
へ
と
転
化
す
る
」
運
動
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
二
〇
一
八
年
に
は
『
詩
的
行
為
論
』
の
増
補
・
改
訂
版
が
公
に
さ
れ
た
。
初
版
と
の
形
式
的
な
違
い
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
初
版
で
は
八
つ
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
た
が
、
増
補
版
は
さ
ら
に
四
つ
の
論
考
を
加
え
総
数
一
二
の
論
考
で
構
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
初
版
で
は
全
体
が
一
部
構
成
で
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
は
並
置
さ
れ
て
い
た
が
、
増
補
版
で
は
全
体
が
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
質
に
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
初
版
で
は
、
武
田
泰
淳
論
（「
歴
史
は
い
か
に
現
れ
る
か
　
　
武
田
泰
淳
『
司
馬
遷
　
　
史
記
の
世
界
』
と
「
蝮
の
す
え
」
）
が
巻
頭
に
お
か
れ
、
歴
史
は
「
無
名
の
無
数
の
人
間
の
上
に
負
荷
さ
れ
て
現
れ
て
く
る
」（『
詩
的
行
為
論
』
初
版
、
一
八
　
一
九
頁
）
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
る
。
増
補
版
で
は
、
第
一
部
と
し
て
透
谷
、
一
葉
、
啄
木
が
分
析
さ
れ
、
明
治
期
後
半
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
「
に
負
荷
さ
れ
て
現
れ
」
る
社
会
と
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
と
の
切
り
結
び
が
時
代
を
追
っ
て
ま
さ
に
歴
史
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
。
武
田
泰
淳
論
は
第
二
部
の
始
ま
り
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
初
版
で
は
基
本
的
認
識
が
最
初
に
提
示
さ
れ
、
他
方
、
増
補
版
で
は
個
人
の
具
体
的
分
析
を
経
て
一
般
認
識
の
提
示
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
個
人
が
全
体
状
況
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
関
係
を
自
ら
主
体
的
に
相
対
化
し
転
換
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
個
人
と
全
体
状
況
と
の
関
係
に
た
い
す
る
「
歴
史
的
」
分
析
こ
そ
、
先
生
の
学
問
的
営
為
の
根
底
に
あ
る
、
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
　
2
　
②
　
吉
田
先
生
は
、
昨
年
（
二
〇
一
九
年
）、
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ジ
ェ
『
移
動
す
る
民
　
　
「
国
境
」
に
満
ち
た
世
界
で
』
と
い
う
翻
訳
書
を
上
梓
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
私
に
と
っ
て
と
り
わ
け
刺
激
的
だ
っ
た
。
二
〇
一
五
年
に
頂
点
を
迎
え
た
現
象
、
つ
ま
り
、
ア
フ
xii歴史家としての吉田裕先生
リ
カ
、
中
東
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
多
数
の
人
々
が
流
入
し
た
現
象
を
、
こ
の
作
品
は
私
が
こ
れ
ま
で
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
観
点
か
ら
分
析
す
る
。
こ
れ
ら
の
多
数
の
人
々
は
特
定
の
原
因
も
目
的
も
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
目
指
す
「
移
動
民
」
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
き
た
「
移
民
」
と
か
「
難
民
」
と
い
っ
た
範
疇
と
は
異
な
る
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
」
と
い
う
属
性
を
持
つ
が
、
こ
の
属
性
は
従
来
こ
の
概
念
が
持
っ
て
い
た
内
容
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
あ
る
定
住
地
域
と
別
の
定
住
地
域
の
境
界
に
さ
し
あ
た
り
居
を
占
め
る
た
め
ど
ち
ら
の
定
住
地
域
に
属
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
定
住
地
域
か
ら
流
入
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
点
で
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
構
成
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
人
々
と
の
接
触
は
境
界
に
接
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
定
住
地
域
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
。
例
え
ば
、
境
界
に
あ
る
人
々
へ
の
支
援
（
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
）
は
、
そ
れ
を
供
給
す
る
側
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
変
化
さ
せ
、
従
来
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
枠
組
か
ら
の
逸
脱
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
変
化
は
、
移
動
す
る
者
た
ち
に
支
援
を
求
め
る
「
権
利
」
さ
え
も
た
ら
し
う
る
。
　
以
上
の
ご
く
簡
単
な
内
容
紹
介
が
さ
ほ
ど
的
を
外
し
た
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
内
容
紹
介
に
よ
っ
て
も
こ
の
作
品
を
翻
訳
さ
れ
た
吉
田
先
生
の
問
題
意
識
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
近
代
国
家
と
い
う
枠
組
は
前
世
紀
末
以
来
の
変
動
の
た
め
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
現
状
を
把
握
し
う
る
有
効
な
前
提
た
り
え
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
状
そ
し
て
将
来
に
と
っ
て
新
し
い
認
識
枠
組
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
新
た
な
世
界
像
を
求
め
る
試
み
は
模
索
さ
れ
、
将
来
の
た
め
の
認
識
枠
組
も
現
れ
始
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
的
枠
組
の
大
い
な
る
変
動
と
新
た
な
世
界
像
の
模
索
、
と
り
わ
け
、「
移
動
民
」
個
々
人
そ
し
て
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
提
供
す
る
人
々
の
個
別
の
主
体
的
な
営
為
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
世
界
が
相
対
化
さ
れ
転
換
す
る
と
い
う
認
識
は
、
吉
田
先
生
の
ご
著
作
の
基
調
に
あ
る
「
歴
史
的
」
認
識
で
あ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
考
え
に
刺
激
さ
れ
て
、
私
が
こ
れ
ま
で
勉
強
し
て
き
た
事
柄
、
例
え
ば
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
以
降
の
古
典
古
代
思
想
に
発
す
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」（「
世
界
市
民
」
と
い
う
概
念
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
結
局
、
何
ら
か
の
社
会
へ
の
帰
属
性
、
何
ら
か
の
「
市
xiii 歴史家としての吉田裕先生
民
権
」
の
保
持
で
あ
る
）、
古
典
古
代
に
お
け
る
「
外
人
」
の
在
り
方
（
キ
ケ
ロ
『
義
務
に
つ
い
て
』
に
よ
れ
ば
、
外
人
（
ペ
レ
グ
リ
ヌ
ス
　
　
英
語
のpilgrim
の
語
源
　
　
）
は
か
つ
て
「
ホ
ス
テ
ィ
ス
（
敵
）」
と
呼
ば
れ
た
が
、
ロ
ー
マ
市
民
と
「
ホ
ス
テ
ィ
ス
」
と
の
間
で
は
取
引
も
そ
れ
に
関
わ
る
裁
判
も
行
わ
れ
た
）
に
つ
い
て
、
記
し
た
い
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
控
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
3
　
以
上
、
先
生
の
ご
研
究
、
お
考
え
、
こ
れ
ら
か
ら
私
が
学
ぶ
こ
と
の
で
き
た
事
柄
を
、
私
な
り
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
先
生
は
、
今
後
も
研
究
を
い
っ
そ
う
展
開
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
通
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
ご
教
示
く
だ
さ
い
ま
す
で
し
ょ
う
。
　
け
れ
ど
も
、
ご
退
職
が
一
つ
の
区
切
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
心
か
ら
お
礼
の
言
葉
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
の
三
五
年
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
教
示
・
ご
助
言
を
戴
き
ま
し
た
こ
と
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
今
後
も
健
や
か
に
ご
研
究
を
お
続
け
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
す
。

